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 چکیده:
 -یتعداد مراکز بهداشت شیافزا ت،یجمع شیافزا لیبه دل ریاخ یهادهه یط یدرمان-یبهداشت یپسماندها مقدمه:
 تیریاست که در صورت مد افتهی شیبه شدت افزا یمصرف پزشک کباریو استفاده روزافزون از محصولات  یدرمان
 تیریروش مد نیبهتر نشیپژوهش با هدف انتخاب و گز نیا .را بوجود آورد زیادیتواند مشکلات  ینامناسب م
 .ردیپذ یصورت م ارهیچند مع یریگ میتصم یبا استفاده از روشها یمارستانیب یپسماندها
نفر از  28جامعه مورد پژوهش . شد انجام قزوین شهر در که باشد می کاربردی -توصیفی نوع از تحقیق این روش کار:
گروه  می شدند که به روش هدف مند انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه از روش تحلیل  5متخصصین که شامل 
ای رتبه بندی روش های بر sispoTاز روش ) جهت محاسبه وزن معیارها استفاده شد. پس از آن PHAسلسله مراتبی(
 و lecxE ، CE  افزار های پشتیبان نرماز جهت تحلیل داده ها مختلف دفع پسماندهای بخش سلامت استفاده شد. 
 .شد  استفاده ogniL
گروه خبره در زمینه وزن معیارها بالاترین وزن به معیارآلاینده های هوا و  5یافته های مرحله وزن دهی از نظر  یافته ها:
ناثیرات محیطی و کمترین وزن را معیار هزینه  به خود اختصاص دادند. نتیجه نهایی رتبه بندی بر اساس معیارهای مورد 
مطالعه به ترتیب عبارتند از: پرتو دهی، ماکرویو، استریل بخار (اتوکلاو)، گند زدایی شیمیایی، دفن کردن و در نهایت 
 سوزاندن.
از نظر گروههای مورد مطالعه بهترین روش ها برای دفع زباله های حوزه سلامت در نتایج نشان داد که  نتیجه گیری:
شهر قزوین می تواند پرتو دهی و ماکرویو می باشد. با توجه به این یافته ها سیاستگذران در حوزه دفع و بی خطر سازی 
 ایند. زباله های سلامت می توانند در جهت استفاده بیشتر از این روشها برنامه ریزی نم
معیاره، زباله های سلامت، بی خطر  چند گیری تصمیم تحلیل بیمارستانی،رویکرد پسماندهای مدیریت کلمات کلیدی:
 سازی زباله، ایران
 
